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3. 学位取得者と論文題目 
京都大学博士（理学） 
Andrew James Jonathan MacIntosh (課程) 
論文題目：Gastrointestinal helminth parasitism among 






論文題目：Acquisition and memory of numerical 





Mbangi Norbert Mulavwa（論文） 
論文題目：Studies on grouping and ranging of 









































































招へい期間：2010 年 10 月 13 日～2011 年 10 月 12 日 
 
氏名：PEBSWORTH, Paula（アメリカ合衆国、Site 
Biologist, Wildcliff Nature Reserve） 
受入教員：HUFFMAN, Michael A.  
研究内容：チャクマヒヒの自己治療行動と寄生虫感染
の生態学について 







招へい期間：2010 年 8 月 8 日～2011 年 8 月 20 日 
 













































































1) Atsushi Matsui, Yasuhiro Go, and Yoshihito 
Niimura. (2010)Degeneration of olfactory receptor 
gene repertories in primates: No direct link to full 
trichromatic vision. Molecular Biology and 
Evolution, 27, 1192-1200. 
2) Nami Suzuki, Tohru Sugawara, Atsushi Matsui, 
Yasuhiro Go, Hirohisa Hirai, Hiroo Imai. (2010) 
Identification of non-taster Japanese macaques for 
a specific bitter taste.Primates 51, pp.285-289. 
 
その他の執筆 
1) 松井淳, 長谷川政美 (Fudan University, 統計数
理研究所) (2010)生物多様性スポット・マダガ
スカルの哺乳類はどこから来たのか？ 「生物




1) Atsushi Matsui, Yasuhiro Go, Yoshihito Niimura 
Degeneration of olfactory receptor gene repertories 
in primates: no direct link to full trichromatic 
vision.(2010/09/13-17) The 23rd Congress of the 
International Primatological Society (Kyoto, Japan) 
2) Atsushi Matsui, Yasuhiro Go, Yoshihito Niimura 
Degeneration of olfactory receptor gene repertories 
in primates: no direct link to full trichromatic 
vision.(2010/09/11-12) The 4th International 
Symposium of the Biodiversity and Evolution 
Global COE project "Evolution of Sensor, 














































て, 「Multi-level Societies in Primates」と題したシン
ポジウムを生態保全分野の Zhang Peng 氏と共同で
企画した. 本シンポジウムの参加者を中心として, 





1) Matsuda I, Tuuga A, Bernard H. Riverine refuging 
by proboscis monkeys (Nasalis larvatus) and 
sympatric primates: implications for adaptive 
benefits of the riverine habitat. Mammalian 
Biology 76:165-171 (2011). 
2) Bernard H, Matsuda I, Hanya G, Ahmad AH. 
Characteristics of Night Sleeping Trees of 
Proboscis Monkeys (Nsalis larvatus) in Sabah, 
Malaysia. International Journal of Primatology. 
32:259-267 (2011). 
3) Matsuda I, Murai T, Clauss M, Yamada T, Tuuga 
A, Bernard H, Higashi S. Regurgitation and 
remastication in the foregut-fermenting proboscis 
monkey (Nasalis larvatus). Biology Letters (in 
press). 
4) Matsuda I, Yoshihiro Akiyama, Tuuga A, Bernard 
H. Daily Feeding Rhythm in Proboscis Monkeys 
(Nasalis larvatus) in Sabah, Malaysia. In: Tan CL, 
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Wright BW, Grueter CC, editors. Odd-nosed 
Monkeys: Recent Advances in the Study of the 
Forgotten Colobines: Springer (in press) 
5) Matsuda I, Tuuga A, Bernard H, Furuichi T. 
Inter-individual relationships in proboscis 
monkeys: a preliminary comparison with other 
non-human primates. Primates (in press) 
著書 
1) Sha J, Matsuda I, Bernard H. The Natural History 
of Proboscis Monkey. Natural History 
Publications. Kota Kinabalu. pp 126 (2011). 
その他 
1) 松田一希. 霊長類の重層社会（企画シンポジウ






1) Matsuda I, Kubo T, Tuuga A, Higashi S. 「The 
Social System of Proboscis Monkeys: 
Investigations of Inter- and Intra-group 
Relationships」XXIIIrd International Primatologi
cal Society Congress. 京都（日本）. 2010 年 9
月 企画シンポジウム「Multi-level Societies in 
Primates」企画者：Z Peng, I Matsuda 
2) 松田一希「テングザルの生態を追って：テング
ザルの森に何が？」 第 55 回 プリマーテス研



















































































Steven M. Wise（Center for the Expansion of 
Fundamental Rights, Nonhuman Rights Project ） 
「How the work at the Primate Research Institute, and 
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similar work, is laying the foundation for gaining 
fundamental legal rights for chimpanzees」 
 
7. 2010 年 霊長類学総合ゼミナール 
The Interdisciplinary Seminar on Primatology 
2010 
日時：2010 年 12 月 6 日(月)  
会場：京都大学霊長類研究所本棟大会議室 












1) 兼子峰明・思考言語  (Takaaki Kaneko, 
Language and Intelligence) 
行為の自己主体感に関するチンパンジーと
ヒトの比較研究 (A comparative study of 
self-agency perception in chimpanzees and 
humans) 
2) Christopher Martin, Language and 
IntelligenceInequity Aversion in 
Chimpanzees: New Methods and Measures 
3) 禰占雅史・高次脳機能 (Masafumi Nejime, 
Cognitive Neuroscience)  
前頭前野と記憶に基づく意思決定
(Prefrontal cortex and decision-making by 
memories) 
4) 倉岡康治・高次脳機能 (Koji Kuraoka, 
Cognitive Neuroscience) Neural substrate to 
enhance social relationships: a human fMRI 
study 
5) 澤田晶子・生態保全 (Akiko Sawada, 
Ecology and Social Behavior) 
ヤクシマザルのキノコ食行動について (Mus
hroom-eating behavior by Japanese 





7) 伊藤毅・系統発生 (Tsuyoshi Ito, Phylogeny and 
Systematics) 
ニホンザルにおける頭骨吻部形態の環境地
理的変異 (Ecogeographic variation of skeletal 
nasal complex in Japanese macaques) 
8) 加賀谷美幸・進化形態  (Miyuki Kagaya, 
Evolutionary Morphology)  
ヒトと類人猿の胸郭のかたち、その意味 
(Thoracic cage morphology of human and apes, 
and its significance) 
ポスター発表 
1) 磯 村 朋子 ・認 知学 習  (Tomoko Isomura, 
Cognition and Learning) 
自閉症児における顔面表情の認知(Perception 
of emotional facial expressions in autism 
spectrum disorders) 
2) 佐藤杏奈・認知学習 (Anna Sato, Cognition and 
Learning) 
霊長類マカク属における幼児図式への選好
性の検証 (Preference for the Baby Schema in 
Japanese macaques) 
3) Lira Yu, Language and Intelligence 
Unintentional Interpersonal synchrony in 
Chimpanzees (Pan troglodytes) 
4) 伊村知子・比較認知発達  (Tomoko Imura, 
Department of Comparative Study of Cognitive 
Development) 
チンパンジーとヒトの物体認識における時
空 間 的 統 合 過 程 (Visual spatio-temporal 
integration on object recognition in chimpanzees 
and humans) 




6) 菊池瑛理佳・高次脳機能  (Erika Kikuchi, 
Cognitive Neuroscience) 
コモンマーモセットにおける玩具の嗜好の
雌雄差(Sex differences in toy preferences in 
common marmosets) 
7) 二宮太平・統合脳システム (Taihei Ninomiya, 
System Neuroscience) 
マカクザルの前頭葉から MT と V4 への多シ
ナ プ ス 性 入 力 様 式 (Organization of 
multisynaptic inputs from the frontal lobe to 
visual areas MT and V4 in macaques) 
8) 西岡佑一郎・系統発生  (Yuichiro Nishioka, 
Phylogeny and Systematics) 
数百万年前のミャンマーにいたコロブス類
は ど ん な 環 境 に 生 息 して い た の か ？ 
(Paleoenvironment of the late Neogene colobine 
monkeys in Myanma) 
9) 郷もえ・生態保全、橋本千絵・生態保全 (Moe 
Go and Chie Hashimoto, Ecology and 
Conservation) 
Ranging Behaviors in Mixed-species 
Associations of Blue Monkeys and Red-tailed 
Monkeys in the Kalinzu Forest, Uganda 
 
（文責：兼子峰明, 小川詩乃, 清長豊, 鈴木南美）
